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К к а ж д о м у  н о в о м у  п о к о л е н и ю  с п е ц и а л и с т о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и ­
к а ц и и  ж и з н ь  п р е д ъ я в л я е т  в с е  н о в ы е  и н о в ы е  т р е б о в а н и я .  Н а  д а н ­
н о м  э т а п е  э т и  т р е б о в а н и я  п р е д о п р е д е л я ю т с я  в с е м  м н о г о о б р а з и е м  
и м н о г о с л о ж н о с т ь ю  з а д а ч  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
П о д г о т о в и т ь ,  в о с п и т а т ь  о т л и ч н о г о  с п е ц и а л и с т а ,  п о  у б е ж д е н и я м  
к о м м у н и с т а ,  в с е с т о р о н н е  р а з в и т о г о  ч е л о в е к а  —  ц е л ь  с о в е т с к о й  
в ы с ш е й  ш к о л ы .
Д л я  д о с т и ж е н и я  е е  во  м н о г и х  в у з а х  с т р а н ы  н а у ч н о  р а з р а б о т а ­
ны и п р и н я т ы  к в н е д р е н и ю  ц е л о с т н ы е  п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  с т у ­
д е н т о в  на  в ес ь  с р о к  о б у ч е н и я .  H o  о н и  р а с с ч и т а н ы  г л а в н ы м  о б р а з о м
п а  с т у д е н т о в  д н е в н о г о  о т д е л е н и я ,  в то  в р е м я  к а к  б о л е е  п о л о в и н ы  
с п е ц и а л и с т о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и  г о т о в и т с я  ч е р е з  в е ч е р н ю ю  и 
з а о ч н у ю  с и с т е м у .  Т а к ,  в 1 9 6 7  г. в с т р а н е  ф у н к ц и о н и р о в а л о  2 9  с а м о ­
с т о я т е л ь н ы х  з а о ч н ы х  и в е ч е р н и х  и н с т и т у т о в  и 1 200  ф а к у л ь т е т о в ,  
г д е  о б у ч а л о с ь  2 м л н .  3 8 3  тыс.  с т у д е н т о в .  В с е  ж е  с т у д е н ч е с т в о  в у з о в  
в э т о т  п е р и о д  н а с ч и т ы в а л о  в с в о и х  р я д а х  4 ,5  м и л л и о н а 1) .
0  «Высшая школа СССР за 50 лет». М., 1967, стр. 9, 21.
П о с к о л ь к у  в се  к а т е г о р и и  с т у д е н т о в ,  с т а в  с п е ц и а л и с т а м и ,  з а й м у т  
р а в н о е  п о л о ж е н и е  в с и с т е м е  п р о и з в о д с т в а  и о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и ­
з а ц и и  т р у д а ,  не  д о п у с т и м ы  с у щ е с т в е н н ы е  р а з л и ч и я  в к а ч е с т в е  их  
в с е с т о р о н н е й  п о д г о т о в к и .
П о к а  в п о с т а н о в к е  в е ч е р н е г о  и з а о ч н о г о  о б р а з о в а н и я  н е м а л о  
р а з л и ч н о г о  р о д а  м и н у с о в .  О т д е л ь н ы е  с т о р о н ы  в о с п и т а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а  о б е д н е н ы ,  не  п о л у ч а ю т  д о л ж н о г о  в н и м а н и я .  О с о б е н н о  э т о  
о т н о с и т с я  к в о п р о с а м  э с т е т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т у д е и т о в - п р о н з в о д -  
с т в е н и и к о в ,  в а ж н о с т ь  к о т о р о г о ,  к а з а л о с ь  бы, б е с с п о р н а .
К о м м у н и з м  д л я  н а с  я в л я е т с я  о б щ е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к и м  и д е а ­
л о м ,  и в д о с т и ж е н и и ,  р е а л и з а ц и и  е г о  в и д н а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  э с ­
т е т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю ,  в о с п и т а н и ю  с т р е м л е н и я  к к р а с о т е  т р у д а ,  
к р а с о т е  ч е л о в е ч е с к и х  п о м ы с л о в  и о т н о ш е н и й ,  к г а р м о н и ч н о с т и  ч е ­
л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и .
К у р о в н ю  э с т е т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  с п е ц и а л и с т о в  в ыс ше й  к в а л и ­
ф и к а ц и и  п р е д ъ я в л я ю т с я  и п о в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я .  П о м и м о  того ,  
что о б щ е с т в о  з а с т а в л я е т  их, к ак  и в с е х  с в о и х  ч л е н о в ,  р а з в и в а т ь с я  
г а р м о н и ч н о  в с о о т в е т с т в и и  с к о м м у н и с т и ч е с к и м и  и д е а л а м и ,  п о л о ­
ж е н и е  о р г а н и з а т о р о в  п р о и з в о д с т в а  и в о с п и т а т е л е й  р а б о ч и х  к о л ­
л е к т и в о в  о б я з ы в а е т  их а к т и в н о  в л и я т ь  н а  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е  
д р у г и х  ( ч е р е з  э с т е т и ч е с к о е  с о в е р ш е н с т в о  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и ,  
ч е р е з  в н е д р е н и е  д р у г и х  э л е м е н т о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  э с т е т и к и ,  ч е ­
р е з  у м е н и е  п р а в и л ь н о  о ц е п и т ь  и н а п р а в и т ь  э с т е т и ч е с к и е  з а п р о с ы  
и т. д . ) .
П о  к а к и м  ж е  к а н а л а м  и д е т  п р о ц е с с  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  
с п е ц и а л и с т а  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и ?
И з в е с т н о ,  что  э с т е т и ч е с к а я  к у л ь т у р а  не  и м е е т  с в о е й  с п е ц и ф и ч е ­
ски з а м к н у т о й  с ф е р ы ,  п о э т о м у  э с т е т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  м о ж е т  о с у ­
щ е с т в л я т ь с я  при п о м о щ и  с о в о к у п н о с т и  в с е х  ф а к т о р о в  ж и з н и  и д е -  
5ітельности ч е л о в е к а ,  ч е р е з  м н о г о о б р а з и е  ф о р м  и м е т о д о в .
С т у д е н т ы  в о с п и т ы в а ю т с я  э с т е т и ч е с к и  п р е ж д е  в с е г о  в х о д е  
у ч е б н о г о  п р о ц е с с а .
Т а к ,  и з у ч е н и е  р а з л и ч н ы х  н а у к  р а с ш и р я е т  п о з н а н и я  о м и р е  и 
с о з д а е т  н е о б х о д и м у ю  о с н о в у  д л я  р а з в и т и я  э с т е т и ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  
к н е м у .  О с о б е н н о  в е л и к о  з н а ч е н и е  н а у к ,  в о о р у ж а ю щ и х  п о н и м а н и е м  
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х  и м о р а л ь н о - э т и ч е с к и х  и д е а л о в ,  п о с т о я н ­
н о е  с т р е м л е н и е  к к о т о р ы м  и в ы р а ж а е т  с у т ь  п р о г р е с с а  э с т е т и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы .
О в л а д е н и е  п р о ф е с с и е й  ф о р м и р у е т  п р е д п о с ы л к и  д л я  в о з н и к н о ­
в ен и я  э с т е т и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й ,  л ю б в и  к д а н н о м у  в и д у  д е я т е л ь н о ­
сти. А  п р и о б щ е н и е  к н а у ч н о м у  т в о р ч е с т в у  п о з в о л я е т  п о з н а т ь  в ы с ­
ш у ю  с т е п е н ь  н а с л а ж д е н и я  т р у д о м ,  р а д о с т ь  с о з и д а н и я .
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М а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я  э с т е т и к а ,  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  к о т о р о й  я в ­
л я е т с я  п р о и з в о д с т в е н н а я  э с т е т и к а ,  с п о с о б с т в у е т  н е п о с р е д с т в е н н о ­
м у  р а з в и т и ю  э с т е т и ч е с к и х  в з г л я д о в  и в к у с о в .
И н т е л л е к т  п р е п о д а в а т е л е й ,  т о в а р и щ е й ,  х о р о ш и е  л е к ц и и ,  п о с т ­
р о е н н ы е  п о  в с е м  п р а в и л а м  о р а т о р с к о г о  и с к у с с т в а ,  з а н я т и я  с п о р т о м  
т о ж е  в о с п и т ы в а ю т  с т у д е н т о в  э с т е т и ч е с к и .
О д н а к о  т о л ь к о  с п о м о щ ь ю  в н е х у д о ж е с т в е н н ы х  с р е д с т в  ч е л о в е к  
не м о ж е т  о в л а д е т ь  и с т и н н ы м и  в ы с о т а м и  э с т е т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .  
Н а у к а ,  в с и л у  о с о б е н н о с т е й  х а р а к т е р а  м о д е л и р о в а н и я  о б щ е с т в е н ­
ны х и д е а л о в ,  т р а к т у е т  их  н е д о с т а т о ч н о  п р и в л е к а т е л ь н о ,  что с н и ж а ­
ет  э ф ф е к т и в н о с т ь  и х  в о п л о щ е н и я  в ж и з н ь .  Л и ч н ы й  ж е  о п ы т  и к о н ­
т а к т  с м и р о м  у  к а ж д о г о  ч е л о в е к а  о г р а н и ч е н ы  в о  в р е м е н и  и п р о с т ­
р а н с т в е .  М о г у ч и м  р ы ч а г о м  э с т е т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в ы с т у п а е т  
и с к у с с т в о .
В п о с л е д н е е  в р е м я  в о п р о с а м  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  и с к у с ­
с т в о м  или  х у д о ж е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в  д н е в н о г о  о т д е л е ­
ния с т а л о  у д е л я т ь с я  б о л ь ш е  в н и м а н и я .  О б  э т о м  м о ж н о  с у д и т ь  по  
п р о г р а м м а м  в о с п и т а н и я ,  в н е д р я е м ы м  в в у з а х .
Т ак ,  в п р о г р а м м е  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  ч е т к о  
о п р е д е л е н ы  с р е д с т в а  и ф о р м ы  х у д о ж е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я ,  о б о б ­
щ ен  н е к о т о р ы й  п о л о ж и т е л ь н ы й  о п ы т  в э т о м  п л а н е 2) .
П р а в д а ,  н а  п у т и  в н е д р е н и я  п р о г р а м м ы  н е м а л о  т р у д н о с т е й  и 
о б ъ е к т и в н о г о  и с у б ъ е к т и в н о г о  п о р я д к а ,  н о  у ж е  м н о г и е  ф о р м ы  х у ­
д о ж е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я ,  р а з р а б о т а н н ы е  в о б щ и х  ч е р т а х  с у ч е ­
т о м  с п е ц и ф и к и  р а з л и ч н ы х  к у р с о в ,  п о с т е п е н н о  з а к р е п л я ю т с я ,  с т а н о -  
н я т ся  т р а д и ц и о н н ы м и  ( л е к ц и и  и б е с е д ы  п о  о т д е л ь н ы м  н а г ір а в л е н и -  
ям и п р о и з в е д е н и я м  и с к у с с т в а ,  з н а к о м с т в о  с к у л ь т у р н ы м и  ц е н н о ­
с т я м и  г о р о д а ,  п р и о б щ е н и е  к с а м о с т о я т е л ь н о м у  т в о р ч е с т в у  —  на  
п е р в о м  к у р с е ;  ф а к у л ь т а т и в н ы е  к у р с ы  по  п р о б л е м а м  м а р к с и с т с к о -  
л е н и н с к о й  э с т е т и к и  —  на с т а р ш и х  и т. д . ) .
О р г а н и з о в а н н ы е  ж е  ф о р м ы  х у д о ж е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  по о т ­
н о ш е н и ю  к с т у д е н т а м ,  о б у ч а ю щ и м с я  б е з  о т р ы в а  о т  п р о и з в о д с т в а  
не я в л я ю т с я  о б ъ е к т о м  з а б о т ы  ни п р е д п р и я т и й ,  ни в у з о в 3) .  Б ы т у е т  
н е в е р н о е  п р е д с т а в л е н и е ,  ч т о  с т у д е н т а м - п р о и з в о д с т в е н н и к а м  « н е  
д о  э с т е т и к и » .
С о ц и о л о г и ч е с к и е  ж е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч то  у  д а н н о й  
к а т е г о р и и  с т у д е н т о в  с т р е м л е н и е  к о б щ е н и ю  с и с к у с с т в о м ,  с п р е ­
к р а с н ы м  в с ф е р е  п р о и з в о д с т в а  в е л и к о .  Н е с м о т р я  н а  то, что  б ю д ж е т
2) Cm.: «Программа воспитания студентов дневного отделения на весь пери 
од. обучения в институте». Томск, 1968.
3) Возможно, что в отдельных вузах и на предприятиях страны уже накоп­
лен определенный положительный опыт этого плана, но сколько-нибудь обоб­
щающие материалы о нем в печати отсутствуют.
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их в н е р а б о ч е г о  в р е м е н и  з н а ч и т е л ь н о  о г р а н и ч е н  по с р а в н е н и ю  с 
б ю д ж е т о м  н и г д е  н е  о б у ч а ю щ е й с я  м о л о д е ж и ,  он и  и з ы с к и в а ю т  в о з ­
м о ж н о с т и  д л я  п о с т о я н н о г о  п о в ы ш е н и я  с в о е й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь ­
т у р ы ,  а с т е п е н ь  у д о в л е т в о р е н и я  х у д о ж е с т в е н н ы х  з а п р о с о в  у  н и х  
ч а с т о  д а ж е  в ы ш е.  Р а з у м е е т с я ,  о н и  н е  м о г у т  к о н к у р и р о в а т ь  с т е м и ,  
кто не  у ч и т с я ,  п о  к о л и ч е с т в у  п р о ч и т а н н ы х  книг  и п р о с м о т р е н н ы х  
к и н о ф и л ь м о в ,  н о  с т у д е н т о в - п р о и з в о д с т в е н н и к о в  о т л и ч а е т  р а з н о ­
с т о р о н н о с т ь  э с т е т и ч е с к и х  з а п р о с о в  (см .  т а б л .  1).
T а б л и ц а 1 4 )
\л I Имеют сред­
нее о б р азо -1 
ванне, но 
не учатся 
в вузе
Учатся 
в вузе без 
отрыва 
от произ­
водства
Любят читать художественную литературу 95,7 98,6
Читают не менее одной художественной книги в
месяц 94,3 75,9
Смотрят художественные фильмы не реже одно­
го раза в неделю 75.7 62,9
Посещают театр не реже одного раза в месяц 1 о,7 47,1
Посещают художественные выставки, музеи 31,4 37,1
Любят музыку 62,8 75,8
Бывают на симфонических и других музыкаль­
ных концертах не реже одного раза в месяц
I i 22,8Участвуют в художественной самодеятельности 12,8 4,3
Положительно относятся к внедрению производ­
ственной эстетики 80,0 87,1
Участвуют в пропаганде и внедрении производ­
ственной эстетики 18,6 24,3
О ч е в и д н о ,  что у ч е б а  в д а н н о м  с л у ч а е  с т и м у л и р у е т  р о с т  к а к  о б ­
щ е й ,  т а к  и э с т е т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .  С т у д е н т ы ,  о б у ч а ю щ и е с я  б е з  о т ­
р ы в а  от  п р о и з в о д с т в а ,  с о з н а т е л ь н о  г о т о в я т  с е б я  к п е р е х о д у  в н о в у ю  
с о ц и а л ь н у ю  г р у п п у ,  к н о в о м у  п о л о ж е н и ю  в с и с т е м е  о б щ е с т в е н н о й  
о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и п р о и з в о д с т в а .  Н е п о с р е д с т в е н н ы й  и п о с т о я н ­
ный к о н т а к т  с э т и м  к о л л е к т и в о м ,  п р е д с т а в л е н и е  о б  у р о в н е  е г о
4) Таблица составлена по результатам анкетного опроса, проведенного авто­
ром статьи на промышленных предприятиях г. Томска в 1966 г. Опрошено 
1200 человек (механизм опроса раскрыт в автореферате диссертации «Деятель­
ность Томской областной партийной организации по развитию эстетической 
культуры трудящихся в 1959— 1965 гг.»). Для данного анализа отобраны две 
равные в количественном отношении группы. Между ними соблюдены пропор­
ции по возрасту, полу, семейному положению опрошенных. Каждая группа 
принята за 100 процентов.
5) Примечание. Включены только фильмы, просматриваемые в кинотеатрах.
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к у л ь т у р ы ,  п о н и м а н и е  в а ж н о с т и  в н е д р е н и я  э с т е т и ч е с к о г о  н а ч а л а  в 
п р о и з в о д с т в о  п о з в о л я е т  им  к о н к р е т н о  п р е д с т а в л я т ь  и с в о и  з а д а ч и  
в э т о м  п л а н е .
О д н а к о ,  к а к  ни в е л и к о  з н а ч е н и е  с а м о о р г а н и з а ц и и  в х у д о ж е с т ­
в е н н о м  в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в  в е ч е р н е г о  и з а о ч н о г о  ф а к у л ь т е т о в ,  
о н а  не  м о ж е т  и с ч е р п а т ь  п о л н о с т ь ю  в с е х  з а д а ч  и х  х у д о ж е с т в е н н о г о  
и э с т е т и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  и б о  э т о т  п р о ц е с с  т р е б у е т  у п р а в л е н и я  
и м а к с и м а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и .
П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  у ж е  н а з р е л а  н е о б х о д и м о с т ь  в н а у ч н о й  р а з ­
р а б о т к е  ц е л о с т н о й  п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в - п р о и з в о д с т -  
в е н н и к о в ,  г д е  о т в о д и л о с ь  б ы  д о с т о й н о е  м е с т о  в о п р о с а м  и х  э с т е т и ­
ч е с к о г о  р а з в и т и я .  В с в я з и  с о  с п е ц и ф и к о й  п о л о ж е н и я  э т о й  к а т е г о р и и  
с т у д е н т о в ,  ф у н к ц и и  по  и х  э с т е т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  д о л ж н ы  б ы т ь  
р а з г р а н и ч е н ы  м е ж д у  в у з о м  и п р е д п р и я т и е м  , с к о о р д и н и р о в а н ы  и 
п о д ч и н е н ы  е д и н о й  ц е л и .  В  б у д у щ е м  п р о б л е м а  э с т е т и ч е с к о г о  р а з ­
в и т и я  с п е ц и а л и с т о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и ,  в и д и м о ,  н а й д е т  д о л ж н о е  
м е с т о  в с и с т е м е  с о ц и а л ь н о г о  п л а н и р о в а н и я ,  к о т о р о е  с т а н е т  о т п р а в ­
н ы м  м о м е н т о м  в н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  и э т о г о  п р о ц е с с а .
П о к а  ж е  н а  п р е д п р и я т и я х  и в в у з а х  д е л а ю т с я  п е р в ы е  ш а г и  по  
у в е л и ч е н и ю  в о з м о ж н о с т е й  д л я  х у д о ж е с т в е н н о г о  р а з в и т и я  с т у д е н -  
т о в - п р о и з в о д с т в е н н и к о в  п у т е м  р а з д в и ж е н и я  р а м о к  с в о б о д н о г о  в р е  
м е н и .  H o ,  к с о ж а л е н и ю ,  п р е д п о ч т е н и е  п о в с е м е с т н о  о т д а е т с я  т а к о й  
м е р е ,  к а к  о с в о б о ж д е н и е  с т у д е н т о в  в е ч е р н е г о  и з а о ч н о г о  ф а к у л ь т е -  
т о в  от  в ы п о л н е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  п о р у ч е н и й .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  в н е ш ­
не э т о т  ш а г  к а ж е т с я  л ь г о т о й ,  о щ у т и м о й  д л я  с т у д е н т о в  и н е о б р е м е ­
н и т е л ь н о й  д л я  п р е д п р и я т и я  и в у з а  ( к у д а  т р у д н е е  у л у ч ш а т ь  к о м м у ­
н а л ь н о - б ы т о в о е  о б с л у ж и в а н и е ,  с о к р а щ а я  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы е  з а т ­
р а т ы  в р е м е н и ,  п о в ы ш а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и т. д . ) .  
О д н а к о ,  о к а з ы в а е т с я ,  э т о  « л ь г о т а »  в к а в ы ч к а х .  З д е с ь  и м е е т  м е с т о  
о д н о с т о р о н н и й  п о д х о д  к о б щ е с т в е н н о й  р а б о т е ,  у ч и т ы в а ю т с я  т о л ь ­
ко з а т р а т ы  в р е м е н и .  H o  м н о г и м и  и с с л е д о в а н и я м и  д о к а з а н о ,  что о б ­
щ е с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  с т и м у л и р у е т  в с е с т о р о н н е е ,  в т о м  ч и с л е  и 
э с т е т и ч е с к о е ,  р а з в и т и е  ч е л о в е к а ,  д а ж е  е с л и  и с о к р а щ а е т  б ю д ж е т  
с в о б о д н о г о  в р е м е н и .  П р о в е д я  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  а н к е т  с т у ­
д е н т о в ,  о б у ч а ю щ и х с я  б е з  о т р ы в а  от  п р о и з в о д с т в а ,  мы п р и ш л и  к в ы ­
в о д у ,  что  и о н и  не  я в л я ю т с я  в д а н н о м  с л у ч а е  и с к л ю ч е н и е м  (см .  
т а б л . 2 ) .
T а б л и ц а 2 6 )
Учатся в вузе без отрыва 
от производства
выполняют
общественные
поручения
не выпол­
няют обще­
ственных 
поручений
Читают не менее одной художественной книги в
месяц о О о 85,5
Смотрят художественные кинофильмы не реже
85,3одного раза в неделю -  >~тбь,7
Посещают театр не реже одного раза в месяц 
Бывают на различного рода музыкальных кон­
52,8 47,0
цертах не реже одного раза в месяц 14 4i  w , . 26,4
Посещают художественные выставки 
Участвуют в диспутах и конференциях по вогтро-
38,9 35,3
сам литературы и искусства 19,5 14,5
Участвуют в художественной самодеяте 
Участвуют во внедрении производ­
льности 5,6 2,9
ствен ной эстетики 33,6 11,7
« О т л у ч е н и е »  з н а ч и т е л ь н о й  части  в е ч е р н и к о в  и з а о ч н и к о в  о т  о б ­
щ е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о т р и ц а т е л ь н о  с к а з ы в а е т с я  и н а  д р у г и х  
с т о р о н а х  и х  п о д г о т о в к и  к а к  с п е ц и а л и с т о в .
О ч е в и д н о ,  в ы х о д  не  в п о л н о м  о с в о б о ж д е н и и  от  о б щ е с т в е н н о й  
р а б о т ы ,  а в п р и м е н е н и и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  м е т о д а  п р и  р а с п р е ­
д е л е н и и  о б щ е с т в е н н ы х  п о р у ч е н и й .  Д л я  с т у д е н т о в ,  о б у ч а ю щ и х с я  
б е з  о т р ы в а  о т  п р о и з в о д с т в а ,  н е о б х о д и м  с п е ц и а л ь н ы й  п о д б о р  п о р у  
ч е н и й ,  к о т о р ы е  б ы  м а к с и м а л ь н о  с т и м у л и р о в а л и  и х  к у л ь т у р н ы й  
р о с т ,  с п о с о б с т в о в а л и  п о л у ч е н и ю  н а в ы к о в  р а б о т ы  с к о л л е к т и в о м  п 
б ы л и  и о с и л ь н ы  по з а т р а т а м  в р е м е н и .
Р а з у м е е т с я ,  что э с т е т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  с т у д е н т о в  з а о ч н о г о  и 
в е ч е р н е г о  о т д е л е н и й  —  ч а с т ь  о б щ е й  п р о б л е м ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п и ­
т а н и я  в с е г о  с о в е т с к о г о  н а р о д а ,  а е е  у с п е ш н о е  р е ш е н и е  п р е д о п р е д е -
й) Каждая подгруппа принята за 100 процентов. В количественном отноше­
нии подгруппы почти равны.
Примечание. Среди имеющих общественные поручения даже выше процент 
семейных (соответственно 36,1 проц. и 29,4 проц.).
л я с т с я  с к л а д ы в а н и е м  н о в ы х  и р а з в и т и е м  и м е ю щ и х с я  с о ц и а л ь н о -  
э к о н о м и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к  ( р о с т  м а т е р и а л ь н о й  о б е с п е ч е н н о с т и ,  
м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  к у л ь т у р ы  и с р е д с т в  э с т е т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я ,  
у в е л и ч е н и е  с в о б о д н о г о  в р е м е н и  и т. д . ) -  О д н а к о  о б ъ е к т и в н о  б о л ь ­
ш и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  п о д ъ е м а  э с т е т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  не м о г у т  р е ­
а л и з о в а т ь с я  а в т о м а т и ч е с к и ,  с а м о т е к о м .  Р о л ь  с у б ъ е к т и в н о г о  ф а к т о ­
ра,  р у к о в о д я щ е г о  н а ч а л а  д о л ж н а  н е и з м е р и м о  в о з р а с т и ,  о с о б е н н о  
по о т н о ш е н и ю  к р а с с м а т р и в а е м о й  к а т е г о р и и  с т у д е н т о в .
